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S Z Í N H Á Z .
Bérlet szám 132. 
Páros.
uiárczius hó 18-án
közkívánatra negyedszer: rKÜRUCZ VILÁG
Eredeti regényes operetle 3 felvonásban. Szövegét irta: D óezy József, zenéjét szerzették:
S zéli Kálm án és D óezy József.
S Z E M É L Y E K :
Szuhay Mátyás, a karaczok kapitánya — Bókéssy Gyula h 
Keszi Elemér, kurucz hadnagy — F. Kállay Lujza.
Vas Benedek, a labanczok kapitánya — Pöspöky Imre.
Anna, leánya — — Szende Anna.
Bellevillelovag,íraucziatüzértisztakuruczseregben Kapossy J.
Herkó-Páter tábori pap a kuruc/oknál 
Kata, öreg gazdasszony, Vas Benedeknél 
Piroska, Anna barátnője —
Kasznár Vas Benedeknél —
Rózsa, inarkotányosnő —
Vincze, Elemér csatlósa —
Labancz hadnagy — —
A fejedelem hírnöke 
Jutka



















--- — Rácz Mari.
1. | _ -- — Unghváry V.
o ■ kurucz tiszt o. 1 — _ _;j .
— Seríőzy.
— Makray Dénes.
4. I -  — — — Szabó Samu.
| labancz vezér
-* ~  Herczegh 8.
— Fáocsy Tamás.
i ! |  _
o ' markotányosnő 
4. }
— Bartliáné.
~ — Z. Csepreghy E.
— ü. Csepreghy 1.
— — Beczkóyné.
2. | a l'rAd Z __
— Hegyei I.
— Berzeviczy Etel.
Kurucz és labancz katonák, fi-és nőcselédek, markotányosnők, nép. Történik az I. felvonás Szuhay piuczéjében, Tarczalon, a II. felv. 
Vas Benedek házában Tokajon, a III. a kurucz táborban Szerencs környékén. Idő II. Rákóczy Ferencz. kora.
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendi! támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (80 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). 
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10  óráig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénztárnyitás 8 és fél órakor.
9 JL O  O r a a f c L o y ,
Holnap pénteken 1897 márczitis 19-én páros bérletszünetben 
NÁDAY FERENCZNEK első vendégíeliéptéül:
árom testőr.
Vígjáték 3 felvonásban irta: Herczegh Ferencz.
Műsor. Szombaton: Nők barátja. Vasárnap délután: V igéczek; este: Csikós, népszínmű.
í v o■ » J : i (  János, igazgató.
(Bélyeg átalány fizetvetűm lálittsa
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
